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Tas merupakan salah satu kebutuhan aktivitas sehari-hari bagi setiap manusia sehingga pada zaman
modern saat ini tas banyak digandrungi oleh semua kalangan. Karena tas bisa untuk tempat menaruh
barang, home industri Body Star adalah sebuah usaha rumahan yang bergerak dibidang produksi tas. Tujuan
dari penelitian ini adalah memecahkan masalah tersebut dan diharapkan bisa membantu produsen dalam
menentukan jumlah produksi berdasarkan data retur, data penjualan dan data sisa agar mempermudah
produsen dalam memprediksi jumlah tas perbulan yang akan di produksi. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode Fuzzy Tsukamoto, metode ini dipilih karena Fuzzy Tsukamoto memiliki
kelebihan dalam penalaran fuzzy yang sangat mudah untuk dipahami dan memiliki kelebihan pada
penggunaanya dibandingkan dengan metode fuzzy lainnya. Sehingga dapat diterapkan dalam prediksi
jumlah produksi tas perbulan yang ada di home industri Body Star. Hasil dari penelitian ini adalah
Terciptanya prediksi jumlah produksi tas ransel dengan rata-rata 534.493, tas slempang dengan rata-rata
510.655 dan tas sekolah dengan rata-rata 452.022 menggunakan Fuzzy Tsukamoto pada home industri
Body Star Kudus yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah produksi tas perbulan pada home industry
Body Star  Kudus.
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Bag is one of the necessities of daily activities for every human being so that in the of modern times bag
much loved by all people. Because the bag can for a place to put stuff, Body Star home industry is a
home-based business engaged in the production of bags. The purpose of this study is to solve the problem
and is expected to assist manufacturers in determining the amount of production based on the data returns,
sales data and the remaining data in order to facilitate producers in predicting the number of bags per month
to be in production. The method used in this research is the method of Fuzzy Tsukamoto, these methods
have been selected for Fuzzy Tsukamoto has advantages in fuzzy reasoning Very easy to understand and
have advantages in use compared with other fuzzy method. So it can be applied in the prediction of the
number of bags per month of production on the home industry Body Star. Results from this study is the
creation of the predicted number of bag production backpack with an average of 534 493, the bag slempang
with an average of 510 655 and school bags with an average of 452 022 using Fuzzy Tsukamoto at home
industry body star kudus which can be used to predict the amount of production of bags per month on home
industry body star kudus.
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